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Protokoll der Auszählung der Wahlen zum Vorsitz,  
zum Vorstand und zum Konzil der DGS 2011/2012 
Die Öffnung der Wahlumschläge wurde von Prof. Dr. Jo Reichertz (als Wahl-
leiter) und Dipl.-Soz. Dana Giesecke, M.Sc. (DGS-Geschäftsstelle) im Kultur-
wissenschaftlichen Institut Essen (KWI) am 16. 2. 2011 vorgenommen. 
Entsprechend der Anzahl der Mitglieder (Stand: Dezember 2010) wur-
den 2.165 Wahlunterlagen versandt. Die folgenden Abstimmungsergebnisse 
wurden festgestellt: 
1. Allgemeines Ergebnis 
Bis zum 10. Februar 2011 eingegangene Stimmabgaben: 1.135 
davon nicht erkennbar als DGS-Mitglied 
(Zusendung ohne Absender bzw. Namen, weshalb die 
Wahlberechtigung nicht überprüft werden konnte)
21 
davon nicht in neutralem Umschlag 0 
davon nach Fristablauf (Poststempel) 3 
Gültige Stimmabgaben 1.111 
Die Wahlbeteiligung beträgt 52,2 Prozent. 
2. Wahl des Vorsitzenden 
Abgegebene Stimmzettel: 1.111 
davon Enthaltungen: 63 
davon ungültige Stimmzettel: 0 
gültige Stimmzettel: 1.048 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 
Lessenich, Stephan  486 (46,4 %) 
Löw, Martina 536 (51,1 %) 
Eine Person mit 5 Stimmen 5 
2 Personen mit je 3 Stimmen 6 
2 Personen mit je 2 Stimmen 4 
11 Personen mit je 1 Stimme (davon 1 Nicht-Mitglied) 11 
Gewählt ist: Martina Löw 
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3. Wahl des Vorstandes 
Abgegebene Stimmzettel: 1.111 
davon Enthaltungen: 5 
davon ungültige Stimmzettel: 0 
gültige Stimmzettel:  1.106 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
Löw, Martina 647
Schimank, Uwe 595
Berger, Peter A. 594
Lessenich, Stephan 576
Vobruba, Georg 526
Hitzler, Ronald 453
Neckel, Sighard 441
Rosenthal, Gabriele 402
Hollstein, Betina 367
Klein, Gabriele 353
Bonß, Wolfgang 283
Mau, Steffen 238
3 Personen mit je 3 Stimmen 9
7 Personen mit je 2 Stimmen 14
39 Personen mit 1 Stimme  
(davon 4 Nicht-Mitglieder)
39
 
In den Vorstand der DGS wurden gewählt: Martina Löw, Uwe Schimank, 
Peter A. Berger, Stephan Lessenich, Georg Vobruba und Ronald Hitzler. 
Da Martina Löw auch als Vorsitzende gewählt wurde, wird im Falle ihrer 
Annahme der Wahl Sighard Neckel in den Vorstand nachrücken. 
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4. Wahl des Konzils 
Abgegebene Stimmzettel: 1.111 
davon Enthaltungen: 8 
davon ungültige Stimmzettel: 0 
gültige Stimmzettel:  1.103 
 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
Soeffner, Hans-Georg 704 Keller, Reiner 324 
Wohlrab-Sahr, Monika 580 Wimbauer, Christine 324 
Rehberg, Karl-Siegbert 514 Gerhards, Jürgen 314 
Bude, Heinz 463 Hark, Sabine 287 
Hitzler, Ronald 448 Diewald, Martin 282 
Nassehi, Armin 421 Poferl, Angelika 275 
Baur, Nina 406 Trappe, Heike 275 
Kaesler, Dirk 402 Zifonun, Darius 249 
Hollstein, Betina 390 Hornbostel, Stefan 227 
Meuser, Michael 387 Bach, Maurizio 213 
Pfadenhauer, Michaela 377 Hinz, Thomas 198 
Villa, Paula-Irene 365 Kalthoff, Herbert 186 
Inhetveen, Katharina 364 Lengfeld, Holger 176 
Burzan, Nicole 355 6 Personen mit je 2 Stimmen 12 
Jurczyk, Karin 351 60 Personen mit je 1 Stimme 60 
Weiß, Johannes 351 (davon 8 Nicht-Mitglieder)  
Pries, Ludger 350  
 
In das Konzil der DGS wurden gewählt: Hans-Georg Soeffner, Monika 
Wohlrab-Sahr, Karl-Siegbert Rehberg, Heinz Bude, Ronald Hitzler, Armin 
Nassehi, Nina Baur, Dirk Kaesler, Betina Hollstein, Michael Meuser, 
Michaela Pfadenhauer, Paula-Irene Villa, Katharina Inhetveen, Nicole 
Burzan. Aufgrund der gleichen Anzahl von abgegebenen Stimmen für Karin 
Jurczyk und Johannes Weiß bedarf es zur Besetzung des 15-ten Mitglieds des 
Konzils einer Losentscheidung. Da Ronald Hitzler neben seiner Wahl ins 
Konzil ebenfalls in den Vorstand der DGS gewählt wurde, wird im Falle 
seiner Annahme der Wahl zum Vorstand der/die in der Losentscheidung 
Unterlegene in das Konzil nachrücken. 
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5. Genehmigung der aktualisierten Satzung 
Abgegebene Stimmzettel: 1.111  
davon ungültige Stimmzettel: 0  
davon Enthaltungen: 109 9,8 % 
Zustimmung:  985 88,7 % 
Ablehnung: 17 1,5 % 
 
Die aktualisierte Satzung wurde somit angenommen: 88,7 Prozent stimm-
ten für die Satzung, 1,5 Prozent stimmten dagegen, Stimmenthaltungen 9,8 
Prozent. Die erforderliche 2/3 Mehrheit für die Satzung wurde damit weit 
übertroffen. 
Essen, 25. Februar 2011 
Prof. Dr. Jo Reichertz (Wahlleiter), Dana Giesecke (DGS-Geschäftsstelle) 
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Veränderungen in der Mitgliedschaft 
Neue Mitglieder 
Dipl.-Soz. Jennifer Brichzin, München 
Dr. phil. Eckhard Burkatzki, Zittau 
Prof. Dr. Flemming Christiansen, Leeds 
Dr. Eva Dalhaus, Gießen 
Zehra Ergi, M.A.,Münster 
Tobias G. Eule, Cambridge 
Felix Goosmann, Bonn 
Dipl.-Soz. Sandra Hanke, Bielefeld 
Dipl.-Soz. Eva Kemler, Darmstadt 
Dipl.-Soz. Nina Krämer, Trier 
Dipl.-Pol. Karin Lange, Leipzig 
Christian Ledig, M.A., Berlin 
Agnes Norek, M.A., Bochum 
Dr. Magdalena Nowicka, München 
John Chidubem Nwaogaidu, M.A., Ahaus 
Andrea Radvanszky, lic.rer.soc., Zürich 
Neue studentische Mitglieder 
Anton Abraham, Dresden 
Jessica Breidbach, Essen 
B.A. Jennifer Dusdal, Hannover  
Denis Erbozkurt, Essen 
Julia Möser, Berlin 
Jessica Ordemann, Berlin 
Benjamin Otero-Pfaff, Darmstadt 
Andreas Rose, Gelsenkirchen 
Hanna Schaub, Bremen 
Franziska Werner, Leipzig 
Daniel Winter, Leipzig 
Gundula Zoch, Leipzig 
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Austritte 
Stefanie Seiler, Speyer 
Claudia Krieg, Leipzig 
Prof. Dr. Jens Alber, Berlin 
Prof. Dr. Joanna Pfaff-Czarnecka, Bielefeld 
Judith Vey, Berlin 
Juliane Helbig, Berlin 
Bernhard Kessler, Trier 
Dr. Burkard Thiele, Essen 
Hsiao-Mei Juan, München 
Christin Mattner, Potsdam 
Nicole Kolba, Unterschleißheim 
Markus Wiemker, Aachen 
Katharina Rasch, Berlin 
Prof. Dr. Susanne Grimm, München 
Sonja Veelen, Marburg 
Lukas Fuhrmann, Leipzig 
Tobias Schwarz, Berlin 
Simone Scheps, Augsburg 
Dr. Walid Hafezi, Bonn 
Prof. Dr. Gunter Gebauer, Berlin 
Maik Krüger, Tübingen 
Anne Wittenberg, München 
Markus Häßelbarth, Münster 
Alexander Preylowski, München 
Wiebke Lahg, Bonn 
Alexander Mewes, Bielefeld 
Verstorben 
Dr. Klaus Düll, München 
 
 
